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Cysts and tumors, including odontomas, can delay the eruption of teeth. In this case the 
delay was due to a denticle and a cyst. 
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